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ПЕДАГОГИ-ВЕТЕРАНЫ РГППУ -  УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Несомненно, что образцом защитника Отечества для многих 
поколений россиян будет служить образ воина-победителя в Великой 
Отечественной войне. И это вполне справедливо. Тот, кто готов был 
положить свою жизнь на алтарь Отечества в трудные для него годы, 
заслуживает всяческого уважения.
В коллективе Российского государственного профессионально- 
педагогического университета тоже есть люди, которым выпало стать 
участниками тех далеких героических событий.
Михаил Петрович Захаров, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры истории. Работал в Свердловском инженерно- 
педагогическом институте (СИПИ) с апреля 1979 по июль 1991 г. 
Михаил Петрович родился 15 октября 1922 г. в Кургане в семье ра- 
бочего-пекаря. В 1940 г. закончил 10 классов средней школы Абака­
на Хакасской автономной области. В том же году был призван в ряды 
Военно-морского флота; служил в составе Волжской и других фло­
тилий. Ему присвоено воинское звание капитан-лейтенанта. М.П. За­
харов имеет несколько правительственных наград. Он награжден ме­
далями «За победу под Сталинградом» (1943), «За боевые заслуги» 
(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 
(1945), а также всеми юбилейными медалями после окончания вой­
ны. В первые послевоенные годы Михаил Петрович экстерном за­
кончил исторический факультет и получил диплом учителя истории 
средней школы (1947).
В 1973 г. он защитил кандидатскую диссертацию и получил 
ученую степень кандидата исторических наук. В 1979 г. был принят 
на работу в СИПИ и назначен заведующим кафедрой истории. Под 
руководством М.П. Захарова проводилась большая учебно-методиче­
ская и просветительская работа, в том числе по военно-патриотичес­
кому воспитанию.
М.П. Захаров работал над документальной повестью «Уральский 
политбатальон». Ее отдельные главы печатались в газете «Вечерний 
Свердловск». Сейчас он возглавляет в университете группу «Поиск», 
организует походы студентов по местам боевой и трудовой славы. 
Под его руководством была проведена большая работа но выявлению 
мест размещения госпиталей в годы войны в Свердловске, и сейчас в 
этих местах установлены мемориальные доски.
Под руководством М.П. Захарова была организована и осущест­
влена экспедиция по местам сражений 51-й дивизии под командова­
нием В.К. Блюхера (Запорожье -  Каховка -  Перекоп -  Симферополь -  
Керчь). О нем неоднократно публиковались материалы в газете 
«Мы-РГППУ».
Давид Григорьевич Алексеев. Родился в Ленинграде 16 апреля 
1926 г. По окончании семилетки поступил в Ленинградскую военно­
артиллерийскую специальную школу. Первые месяцы войны провел 
в осажденном городе. В феврале 1942 г. вместе со школой был эва­
куирован и несколько месяцев находился в госпитале. В 1944 г. 
окончил спецартшколу и получил направление в Смоленское артил­
лерийское училище. Служил в артиллерийских частях, награжден ме­
далью «За оборону Ленинграда». В СИПИ Давид Григорьевич при­
шел после тридцатилетней службы в должности политработника -  
военного журналиста в рядах советских Вооруженных сил. Д.Г. Але­
ксеев является автором историко-документальной повести о событи­
ях Гражданской войны на Урале.
Галина Михайловна Лисовская. Ее жизненный путь -  это целая 
история: Галина Михайловна защищала Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны, участвовала в восстановлении здоровья лю­
дей, подорванного и разрушенного страшной войной, стояла на стра­
же жизни и здоровья будущих граждан нашего Отечества.
Галина Михайловна родилась в Куйбышеве в 1919 г. в семье 
служащего. В 1937 г. она закончила Пятигорскую среднюю школу, а 
в 1938 г. поступила в Ленинградский медицинский институт.
В 1941 г. в связи с военными действиями Г.М. Лисовскую с 
группой студентов эвакуировали в Сталинградский медицинский ин­
ститут. Сразу после его окончания в 1942 г. она была направлена на 
фронт и прошла путь полевого хирурга от Сталинграда до Прибалти­
ки. Была контужена и эвакуирована в Свердловскую область. Нахо­
дилась на излечении 3 месяца, после чего была назначена хирургом 
эвакуационного госпиталя в Свердловске. С мая 1943 г. Галина Ми­
хайловна вновь в действующей армии.
После демобилизации в 1947 г. она работала в Уральском госу­
дарственном университете им. А.М. Горького, затем в Научно-иссле­
довательском институте охраны материнства и младенчества. С 1989 г. 
Галина Михайловна начала свою деятельность в СИПИ. Ею опубли­
ковано около 250 научных и учебно-методических работ по педагоги­
ческому менеджменту, коррекционной педагогике и другим дисцип­
линам. Под руководством Галины Михайловны защищено 16 канди­
датских диссертаций.
Профессор Г.М. Лисовская награждена орденами Отечествен­
ной войны II степени и Красной Звезды, 16 медалями, а также по­
четными знаками «Отличник народного образования» и «Отличник 
здравоохранения».
Вот такие у нас ветераны, нам есть кем гордиться, кому подра­
жать.
В 1995 г. студентами Уральского государственного профессио­
нально-педагогического университета был создан монумент воинам- 
участникам Великой Отечественной войны.
